



GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum 
Agribisnis (menurut KBBI: agrobisnis) adalah bisnis berbasis usaha 
pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. 
Jurusan Agribisnis FPP UMM diarahkan untuk dapat mencetak lulusan yang 
memiliki kompetensi di bidang agribisnis dan entrepreunership.  Mahasiswa 
Agribisnis FPP UMM dibentuk untuk dapat memiliki kemandirian, kemampuan 
manajerial, analisis, membaca peluang usaha, kepekaan sosial dan menemukan 
solusi tepat terhadap persoalan aktual, sejak industri hulu (sarana produksi 
pertanian; produksi/farm) sampai industri hilir (industri pengolahan, pemasaran), 
sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bidang agribisnis. 
Peluang kerja serta alumni Agrbisnis dapat bekerja di berbagai bidang. 
Selain bekerja sebagai enterpreneur, juga bisa bekerja di bidang perbankan, industri 
makanan dan minuman, industri saran produksi, konsultan bidang usaha yang 
bersifat publik atau bisnis  dalam lingkup pertania dalam arti luas, perusahaan 
(pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), lembaga riset bisni, 
assesor/ evaluator, pelaku usaha bidang agribisnis maupun bidang lain yang 
relevan. 
4.2 Sejarah Singkat Prodi Agribisnis 
Sejarah singkat jurusan Agribisnis FPP UMM merupakan hal yang 
dijadikan pembelajaran bagaimana sebuah institusi dapat mencetak sarjana dan 





sejarah singkat Prodi Agribisnis FPP UMM yang terdapat pada web jurusan 
Agribisnis. 
 Program Studi Agribisnis pada awalnya berdiri dengan nama Jurusan 
Sosial Ekonomi.  Program studi ini beroperasi pertama kali pada tahun 1984 
berdasarkan ijin operasional dari Surat Rekomendasi Koordinator Kopertis 
Wilayah VII Jawa Timur No. 2076/Kop.VII/Q/1984 tanggal 15 Desember 1984.   
Status Terdaftar diperoleh pada tanggal 18 Februari 1985 berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 070/O/1985. 
Peningkatan menjadi status Diakui diperoleh pada tanggal 25 April 1992 dengan 
SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 134/DIKTI/Kep/1992. Status 
Disamakan diperoleh pada tanggal 28 September 1995 dengan SK Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 149/DIKTI/Kep/1995. 
Perubahan dari Program Studi Sosial Ekonomi ke Sosial Ekonomi Pertanian 
akibat perubahan permintaan jasa pendidikan.  Pada akhirnya program studi Sosial 
Ekonomi Pertanian ini terakreditasi pada tanggal 11 Agustus 1998 dengan nilai B 
berdasarkan Surat Keputusan badan Akreditasi Nasional No. 01162/Ak.1-
1/UMMSTE/VIII/1998.  
Program Studi ini merupakan program studi Sosial Ekonomi Pertanian yang 
mengelola mahasiswa terbanyak di Jawa Timur.Sejalan dengan perkembangan 
situasi dan kebutuhan stakeholder maka prodi ini sejak tahun 1998 menggunakan 
nama program studi agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian, dibarengi dengan 
penyempurnaan kurikulum yang relevan. 
Berdasarkan Surat Keputsan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen 





Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi menetapkan nama Program Studi 
Agribisnis. Pada tahun 2009, program studi Agribisnis memperoleh status 
‘terakreditasi” dengan nilai baik (B). 
Pada 22 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi Nomer: 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 Program 
Studi Agribisnis dinyatakan memperoleh status akreditasi dengan nilai sangat Baik 
(A). 
4.3 Sarana san Prasarana 
Jurusan Agribisnis FPP UMM didukung sarana prasarana, antara lain, 
Laboratorium Agribisnis, plaza pertanian dan University  Farm, sebagai wahana 
pembelajaran aplikasi program analisis bisnis, manajemen produksi, 
marketing  entrepreunership, komunikasi bisnis dan pemberdayaan masyarkat, 
termasuk PKL dan magang kerja di dunia usaha dan industri. 
4.4 Visi dan Misi 
4.4.1 Visi 
“Menjadi Program Studi terkemuka dan profesional dalam mengembangkan 




1.  Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 






2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang terkemuka dan 
profesional dibidang IPTEKS dan membentuk jiwa wirausaha berdasarkan 
nilai-nilai islam. 
3. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai fihak untuk 
meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
4.  Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan secara efektif dan efisien untuk 
menunjang mutu prodi. 
4.5  Dosen Agribisnis FPP UMM 
Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk 
dapat memberikan informasi serta ilmu-illmu agar dapat di bagi dengan mahasiswa 
atau mahasiswa dan untuk dapat mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  
Berikut adalah data dosen pada jurusan Agribisnis FPP UMM: 
Tabel 2. Dosen Jurusan Agribisnis FPP UMM 
Sumber :  Borang Daftar Nama Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang 
No. Nama Pend. NIP NIDN 
1. Prof. Dr. Ir. Jabal Tarik Ibrahim, Msi S3 196607161990031000 0016076602 
2. Dr. Ir. Anas Tain, MM S3 196602211991011000 0021026602 
3. Dr. Ir. Bambang Yudi Ariadi, MM S3 10589090106 0720026601 
4. Dr. Ir. Istis Baroh, MP S3 10588020061 0705016001 
5. Ir. Dyah Erni Widyastuti, MM S2 10590100200 0703045801 
6. Ir. Gumoyo Mumpuni Ningsih, MP S2 196809161993032000 0016096802 
7. Ir. Harpowo, MP S2 10588020060 0707126201 
8. Dr. Ir. Rahayu Relawati, MM S3 196501011990032000 0001016504 
9. Rahmad Pulung Sudibyo, SP., MP S2 10502030370 0725027302 
10. Livia Windiana, SP., Magr S2 10517080607 0702128701 
11. Nur Ocvanny Amir, SP., MP S2 10517080608 0715109001 
12. Ary Bakhtiar, SP., Msi S2 170801011992 0701019202 





Tabel dosen jurusan Agribisnis FPP UMM yang diperoleh dari jurusan 
terdapat 13 dosen pengajar pada jurusan Agribisnis Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
